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Vorwort
Das Dresdner Wasserbaukolloquium wird 2005, wie schon im Jahr 1999,
zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e. V. (ATT)
durchgefahrt. Die ATT feiert in diesem Jahr ihr 35 jahriges Bestehen. Dies ist
auch Anlass zu einem Ruckblick auf die erfolgreiche Tatigkeit dieser
Arbeitsgemeinschaft.
Stauanlagen waren und sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer Infrastruktur.
Aufgaben, die von Stauanlagen zu erfiillen sind, unterliegen auch dem Wandel
einer Gesellschaft und somit den von ihr vorgegebenen, sich verandemden
Forderungen. Neue Herausforderungen und Aufgaben werden in 26 Vortragen
in dem diesjithrigen Dresdener Wasserbaukolloquium behandelt. Eine weit
gespannte Palette von Themen wird in diesem Wasserbaukolloquium diskutiert.
Verschiedene Facetten des Betriebes von Stauanlagen, die
Versorgungssicherheit von Trinkwassertalspen·en, ukologische Fragestellungen
und Konfliktpunkte, Durchgingigkeit von Hochwasserrackhaltebecken,
Hochwasserschutz, Instandsetzung und Sanierung, Funktionsmchtigkeit der
Betriebseinrichtungen, Modellversuche und neue Uberwachungskonzepte
werden u. a. an den beiden Tagen des Kolloquiums in den Vortragen der sechs
Sitzungen besprochen. Wie schon in den vorangegangenen Kolloquien haben
die Teilnehmer Gelegenheit die einzelnen Beitrage zu diskutieren.
Die Jahrhundertflut im August 2002 hat deutlich gemacht, dass Talsperren einen
wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten k6nnen. Nach dem
Hochwasser 2002 sind in Sachsen mannigfaltige Aktivitaten ausgeldst worden,
um den Hochwasserschutz in Zukunft effektiver zu gestallten. Hierzu zahlen
u. a. optimierte Bewirtschaftungsstrategien von Talsperren, Aktualisierung und
Bewertung extremer Hochwasserabilusse, Oberprtifing der Funktionsmchtigkeit
von Hochwasserentlastungsanlagen, Studien zur Machbarkeit neuer
Hochwasserrickhaltebecken sowie zu deren ukologischer Gestaltung. Das
Dresdner Wasserbaukolloquium hat diese Themen aufgegriffen und machte
Gelegenheit zu einem regen Erfallrungsaustausch zwischen den Fachleuten
bieten.
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Dem Institut flir Wasserbau und Technische Hydromechanik war es zusammen
mit der Gesellschaft der Fdrderer des Hubert-Engels-Instituts ftirWasserbau und
Technische Hydromechanik der Technischen Universitat Dresden e.V. bei der
Ausrichtung der Wasserbaukolloquien stets ein Anliegen, dass auch
internationale Aspekte zu den gewahlten Themen besprochen werden. Wir
freuen uns daher, dass Fachkollegen aus Agypten, Polen und der Slowakei
Beitrage zu diesem Wasserbaukolloquium eingereicht haben und uber aktuelle
Probleme aus ihren Landern berichten. Diese Beitrage werden in englische
Sprache vorgetragen. Mit Hilfe von simultanen Obersetzungen sollen evtl.
Sprachbarrieren uberwundenwerden.
Ich hoffe, dass es dem DresdnerWasserbaukolloquium wieder gelungen ist, eine
Anzahl von interessanten Themen anzubieten. Alle Teilnehmer werden
sicherlich genugend Zeit finden, um in Diskussionen die Themen zu vertiefen
und neue Kontakte mit Kollegen zu knupfen. Die begleitende Fachausstellung
wird hierzu die Gelegenheit geben. In diesem Sinne wunsche ich dem Dresdner
Wasserbaukolloquium 2005 einen erfolgreichen Verlauf.
Prof. Dr.-Ing. habit. Hans-B. Horlacher
